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BrusseIs, 12 SePtember 1978
HYDROCARBON  SECTOR I
The Commission has asked the CounciL to gnant 39 miLLion EUA in financiaL
suppont for 47 technoLogicaL deveLopment projects in the hydrocarbon sector'
The proposa[ was made under a counciL Regu[ation on community
financiaL support for industriaL projects aimea at encouraging technoLogicat
deveLooments in respect of the search for, expLoitation, storage and transport
of hydrocarbons.
Between 1974 and 1977r 95 projects received support amounting  to
128 miLLion EUA.
The aim is to improve the reliabiLity of the Communityrs oiL suppLy.
The Commission chose ine projects on the basis of the fottowing criteria:
-  improving geophysicaL prospecting techniques;
-  increasing the rate of yieLd from deposits (secondary recovery methods);
-  improving techniques for expLoit'ing  underwater  deposits at great depths;
-  increased expLoitation of smaLL deposits;
- reLiabiLity of production methodsl
- ways of exploiting heavy and viscous crude oiLs'
The finaL List of projects wiLL be pubLished after the counciL has
reached its decision-
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te 12 seotembre 1978
DANS LE SECTEUR
La Conrmission vient de proposer au Conseit draccorder un souticn
financier A 47 projets de d6vetoppement technotogique dans Ie donaine des
hydrocarburcs  pour un nontant de 39 nitIions drU.C.E.
Cette proposition est faite en apptication drun r0gtement du ConseiI
concernant [a soutielr financier par ta Communaut6  de projets industriets visant
A encourager tes ddvetoppenents technotogiques dans trexptoration, ttexptoita-
tion, [e stockage et [e transport drhydrocarbures.
De 1f74 e 1f'77 95 projets ont d6jA fait  [robjct dc ncsures de soutien
pour un nontant total de 128 mittions dru.c.E.
Lrobjcctif est dran*Horer [a sdcurltO de Irapprovlslonnement  dc ta
Conntrnaut€ en p6trote. La sdtection des projets a 6t6 faite par [a Connission
'sur 'ta base des critOres suivants :
- arn€tioration des techniques de prospection gdophysique;
- accroissenent  des taux de rdcupdration des gisenents (ndthodes de rdcupdra-
tion secondaire);
- perfectionnenent dcs techniques de production des gisenents sous-marins
A grande profondeur;
- vatorisation accrue des pctits gisenents;
- flabiLitd des m6thodes drcxptoltation;
- possibi l.it€ drcxptoitcr dcs bruts lourds ct ylsqucux.
La tiste finate dcs pro,ets retanus sera pubtl6e aprCs dCclsion du
Consei [.
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